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TETAPceria walaupun menhadapi ujian getir dalam kehidupan.
MEMELIHARA ikan
antarayang
memberikan
ketenan,gan
kepada:Or Adit,:
PELAJARperingkatsarjanadariPengajianKomunikasiKorporat,FakultiBahasaModendan
Komunikasi,UniversitiPutraMalaysiaturutberkon~sipengalamandenganDrAdi .
KINI'ebihbanyakmasadihabiskanbersamaisteritercintayangbanyakmemberisemangatuntuk
melawanpenyakitbarah.
..
DRADIdanisteriberkongsiminatmembelakucing.
